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Que ferramentas são utilizadas para BI (ETL, Metadata e Exploração BI)?
SAS, PENTAHO, MicroStrategy




PL/SQL, Spago BI, Microsoft SQL Server, Microsoft Intergration Services, Microsoft Analysis Services, Microsoft Reporting Services
SSIS e SSAS + Excel + Sharepoint+ SSRS
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